




SIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
mahasiswa akuntansi dalam menggunakan microsoft excel untuk 
menyelesaikan tugas kuliah (t hitung > t tabel yaitu 2,938673 > 1,96). 
2. Motivasi ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
mahasiswa akuntansi dalam menggunakan microsoft excel untuk 
menyelesaikan tugas kuliah (t hitung > t tabel yaitu 2,843134 > 1,96). 
3. Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap niat 
mahasiswa akuntansi dalam menggunakan microsoft excel untuk 
menyelesaikan tugas kuliah (t hitung < t tabel yaitu 0,995328 < 1,96). 
4. Persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
mahasiswa akuntansi dalam menggunakan microsoft excel untuk 
menyelesaikan tugas kuliah (t hitung > t tabel yaitu 2,833305 > 1,96). 
5. Motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 
ekstrinsik (t hitung > t tabel yaitu 4,292675 > 1,96). 
6. Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap motivasi 





7. Motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi 
kemudahan penggunaan (t hitung > t tabel yaitu 5,011379 > 1,96). 
8. Faktor sosial tidak berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan (t 
hitung < t tabel yaitu  0,934772 < 1,96). 
9. Faktor sosial tidak berpengaruh terhadap persepsi kegunaan (t hitung < t 
tabel yaitu 1,800358 < 1,96). 
 
B. Keterbatasan 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dalam pelaksanaan dan 
pembahasan dari hasil penelitian, yaitu: 
1. Keterbatasan dari penelitian ini bahwa penelitian ini hanya terfokus pada 
mahasiswa Akuntansi program S-1 Universitas Katolik Widya Mandala 
Madiun, sehingga hati-hati dalam generalisasi hasil mengenai hubungan 
antar variabel pada penelitian ini.  
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 hipotesis yang diajukan, 
hanya 5 yang terbukti berpengaruh secara signifikan, sedangkan 4 hipotesis 
lainnya tidak terbukti.  
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di depan, maka 
saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini adalah : 
1. Peneliti lain dapat meneliti topik yang sama dengan mengambil sampel 





beda, misalnya: tidak hanya mengambil sampel satu universitas atau sekolah 
tinggi akan tetapi dapat menambah sampel dari universitas atau sekolah 
tinggi lainnya. 
2. Pada penelitian ini, dari 9 hipotesis yang diajukan hanya 5 yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap niat menggunakan microsoft excel untuk 
menyelesaikan tugas kuliah. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa ada gap research yang perlu 
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